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У Чернівецькому національному університеті іме-
ні Ю.Федьковича відзначили 80-річний ювілей іс то ри-
ка, краєзнавця, громадського діяча, доктора історичних 
наук, професора Василя Мефодійовича Боту шансь-
ко го. Народився він 31 грудня 1935 р. у с. Оселівка 
(нині Кельменецького р-ну Чернівецької обл.) в ба-
гатодітній селянській родині. По закінченні місцевої 
семирічки в 1952–1956 рр. студіював у Хотинському 
та Чернівецькому педучилищах, а 1956–1961 рр. – 
у Чернівецькому держуніверситеті на історичному фа-
культеті. Упродовж 1961–1966 рр. працював учителем 
історії, директором у школах Кельменецького р-ну, а в 
1967–1971 рр. навчався в аспірантурі (стаціонарно та 
заочно) при кафедрі історії СРСР і УРСР Чернівецького 
держуніверситету. Водночас із 1969 р. почав працюва-
ти молодшим, згодом старшим науковим співробітни-
ком Чернівецького відділу Інституту історії АН УРСР. 
Кандидатську дисертацію «Аграрні відносини на Буковині на початку ХХ ст. (1900–
1914 рр.)» захистив у 1973 р. За два роки видав монографію про становище буковин-
ського селянства, узяв участь у написанні колективних праць із минувшини Північної 
Буковини, історії економічного співробітництва України й Молдавії в 1940–1970-х рр., 
5-го тому «Історії УРСР», двох збірників документів, 1-го та 2-го випусків наукових ста-
тей «Минуле і сучасне Північної Буковини» тощо.
Із 1978 р. – старший викладач, доцент кафедри історії СРСР та УРСР ЧДУ, реор-
ганізованої 1990 р. в кафедру історії України. У 1996 р. захистив докторську дисерта-
цію «Сільське господарство Буковини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.». 
Від 1998 р. – професор, у 1990–2005 рр. очолював кафедру історії України Черні вець ко го 
держ університету (з 2000 р. – Чернівецький національний університет). Із 2005 р. й до-
нині – професор цієї кафедри, продовжує науково-педагогічну і громадську діяльність.
Серед його близько 250 наукових праць (у тому числі понад 20 колективних та 
індивідуальних монографій) більше 2/5 видано друком уже після проголошення не-
залежності України, і стосуються вони різних аспектів історії Буковини ХІХ – початку 
ХХ ст.: сільського господарства, сільської кооперації, трудової еміґрації, православної 
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церкви, освіти, охорони здоров’я, Першої світової війни, історичних діячів (С.Смаль-
Стоцького, О.Безпалка та ін.).
Як керівник наукових колективів, автор проектів, науковий редактор і співавтор 
В.М.Ботушанський забезпечив вихід у світ колективних монографій: «Буковина – 
історичний нарис», «Чернівецький університет», «Буковина у міжнародних відноси-
нах», «Чернівці: історія і сучасність» та ін. Як співредактор і співавтор узяв участь 
у підготовці «Книги пам’яті» про загиблих у 1932–1933, 1941–1945, 1946–1947 рр., 
«Книги скорботи», книг «Реабілітовані історією». Ювіляр є науковим редактором 17-ти 
томів кафедрального збірника наукових праць «Питання історії України», членом 
редколеґії збірників наукових праць, «Буковинського журналу». Деякі з висновків 
В.М.Ботушанського (ринок землі, орендні, кредитні відносини, сільська кооперація, 
агропромислова інтеґрація, ринки збуту, формування ціни на сільгосппродукцію, мит-
ні війни та інші) не втратили своєї актуальності й понині. Під його керівництвом захи-
щено одну докторську та п’ятнадцять кандидатських дисертацій, десятки дипломних 
і маґістерських робіт.
Плідна робота професора В.М.Ботушанського не залишилася непоміченою. Він 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, відзначений почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України, знаком МОНУ «Відмінник освіти України», свідоцтвом 
почесного краєзнавця України, медаллю «На славу Чернівців», почесними грамота-
ми, подяками місцевих органів влади, Чернівецького нацуніверситету, закладів освіти 
і громадських організацій, дипломами переможця обласних конкурсів «Книга року», 
є лауреатом обласної педагогічної премії Чернівецької облдержадміністрації імені 
Омеляна Поповича. Почесний професор Чернівецького національного університету, 
академік Української академії історичних наук В.М.Ботушанський продовжує плідну 
навчальну, наукову, громадську діяльність. Тож із роси й води Вам, ювіляре, на многії 
літа!
